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Невід'ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватна 
система бухгалтерського обліку, яка забезпечує всіх членів суспільства 
надійною своєчасною та корисною інформацією про господарську діяльність 
підприємств і організацій. 
Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами загальних основ 
бухгалтерського обліку як підготовки до його подальшого вивчення в різних 
галузях народного господарства. 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 
- основні засади, поняття, категорії та принципи бухгалтерського 
обліку; 
- сутність і функції обліку в системі управління як підприємством так і 
галузями народного господарства; 
- методи бухгалтерського обліку та його елементи; 
- техніку обліку і його організацію на підприємствах. 
На основі національних стандартів бухгалтерського обліку студент 
повинен вміти: 
- складати та аналізувати бухгалтерську звітність; 
- користуватися нормативними документами, що визначають принципи й 
порядок побудови бухгалтерського обліку. 
Для вивчення дисципліни рекомендується самостійно працювати з 
підручниками, навчальними посібниками, нормативними матеріалами, 
стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку в Україні. 
 
1. ВИХІДНІ ДАНІ 
 
На підставі початкових залишків на рахунках (табл. З "Початковий 
баланс підприємства") на 01.10.2013 р і переліку господарських операцій за 
місяць (табл. 4) провести бухгалтерський облік і скласти форми звітності  
(ф. №1 -  "Бухгалтерський баланс"; ф. №2 - "Звіт про фінансові результати"). 
Студенту необхідно виконати роботу свого варіанта. Для цього початкові 
вихідні дані варто перемножити на коефіцієнт приведення (Кпр), що відповідає 
своєму варіанту (табл. 1). Варіант відповідає порядковому номеру прізвища 
за списком групи. 
Таблиця 1 – Перелік варіантів роботи та відповідних до них  
коефіцієнтів приведення 
№ варіанта Кпр № варіанта Кпр 
1 2 3 4 
1 1,3 16 1,2 
2 1,5 17 1,4 
3 1,7 18 1,6 






Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 
5 2,1 20 2,0 
6 2,3 21 2,2 
7 2,5 22 2,4 
8 2,7 23 2,6 
9 2,9 24 2,8 
10 3,1 25 3,0 
11 3,3 26 3,2 
12 3,5 27 3,4 
13 3,7 28 3,6 
14 3,9 29 3,8 
15 4,1 30 4,0 
 

















1 2 3 4 5 6 
Основні засоби, що знаходяться на балансі підприємства до 01.01.2013 р 
1 Будівля цеху 1 41600 26000 15600 
2 Будівля офісу 1 22100 19500 2600 
3 Склад 1 19500 7800 11700 
4 Ксерокс  3 3600 1080 2520 
5 Двигун електричний 10 9750 6000 3750 
6 Прес механічний 1 14300 9100 5200 
7 Екскаватор  2 23400 2600 20800 
8 Автомобіль «ГАЗ-24» 2 11700 6500 5200 
9 Верстат фрезерний 1 3200 1200 2000 
10 Офісний інвентар 20 9100 3900 5200 
11 Комп’ютер  4 8000 1500 6500 
12 Верстат металоріжучий 2 10200 7520 2680 
13 Робоче обладнання 10 14000 10000 4000 
Основні засоби, що знаходяться на балансі підприємства після 01.01.2013 р 
14 Автомобіль  1 15700  15700 
15 Комп’ютер 10 42300 6345 35955 
16 Офісні меблі (комплект) 3 16500 4950 11550 









Найменування рахунка Сальдо (грн) 
Д-т К-т 
1 2 3 4 
104 Основні засоби 264950  
131 Знос основних засобів  113995 
125 Нематеріальні активи 3100  
201 Сировина і матеріали 16900  
207 Запасні частини 3400  
22 МШП на складі 9300  
23 Основне виробництво 35200  
39 Витрати майбутніх періодів 1970  
26 Готова продукція 8340  
301 Каса в національній валюті 990  
311 Поточні рахунки в національній валюті 87200  
313 Інші рахунки у банку в національній валюті 1600  
331 Грошові документи в національній валюті 5000  
631 Розрахунки з постачальниками і підрядниками  2800 
371 Розрахунки за виданими авансами 3500  
681 Розрахунки за одержаними авансами  5400 
361 Розрахунки з покупцями і замовниками  1830  
642 Розрахунки за обов’язковими платежами  2600 
641/1 Податок на прибуток  2400 
641/2 Податок з доходів фізичних осіб  1280 
641/3 ПДВ  1250 
641/4 Податок з автотранспорту  960 
651 Розрахунки ЄСВ  2060 
661 Розрахунки за заробітною платою  2480 
662 Розрахунки з депонентами  720 
372 Розрахунки з підзвітними особами 1550 360 
377 Розрахунки з іншими дебіторами 14200  
685 Розрахунки з іншими кредиторами  15600 
682 Внутрішні розрахунки  10480 
441 Нерозподілений прибуток  32645 
40 Статутний капітал  210000 
43 Резервний капітал  6500 
47 Забезпечення виплат відпусток  4500 
601 Короткострокові позики  18000 
501 Довгострокові кредити  25000 




Таблиця 4. – Перелік господарських операцій 10.2013 
№ п/п Господарські операції грн 
1 2 3 
1 а Перераховано заводу за отриманий метал грошові 
кошти у т.ч. ПДВ 
3900 
 Б - Відображена сума податкового кредиту з ПДВ  
 в - Оприбутковано метал на склад  
 г - Списана сума податкового кредиту з ПДВ  
2 а Перерахована передплата за запчастини у т.ч. ПДВ 3120 
 Б - Відображена сума податкового кредиту з ПДВ  
 в - Оприбутковані запчастини на склад  
 Г - Списана сума податкового кредиту з ПДВ  
 д - Відображено залік заборгованості з передплати  
3  Отримано з поточного рахунку грошові кошти на 
відрядження і господарські потреби 
1430 
4  Видано Іванову П.С. на відрядження 585 
5 а Перераховано за комунальні послуги у т.ч. ПДВ 1092 
 Б - Відображена сума податкового кредиту з ПДВ  
 в - Вартість послуг списано на загально-виробничі 
витрати 
 
 г - Списана сума податкового кредиту з ПДВ  
6 а Отримано з поточного рахунку гроші на поточні 
витрати 
850 
7 а Видано грошові кошти Сидорову І.А. на придбання 
канцелярських товарів 
650 
8 а Придбані Сидоровим І.А. канцелярські товари, в т.ч. 
ПДВ 
 
 Б - Відображена сума податкового кредиту з ПДВ  
 в - Списана сума податкового кредиту з ПДВ  
 г - Канцелярські товари оприбутковані  
9 а Сидорову І.А. повернена перевитрата 100 
10  
а 
Надано та затверджено авансовий звіт Іванова П.С. 
- За встановленими нормами 
 
390 
 Б - За наднорму 78 
11 а Залишок невикористаних сум Іванов П.С. повернув до 
каси 
117 
12 а Внесена з каси на поточний рахунок частина готівки 910 
13 а Нарахована амортизація за місяць на виробничі фонди  
14 а Нарахована амортизація за місяць на основні фонди 
адміністративного призначення 
 
15 а Нарахована зарплата за місяць робітникам 
підприємства 
10400 
 Б - Виробничому персоналу  




Продовження таблиці 4. 
1 2 3 
16  
а 
Звільнені відшкодування з зарплати працівників: 
- Виробничого персоналу: 
1) – ЄСВ 3,6% 
2) - Податок на доходи фізичних осіб 
 
 б Працівникам АУП: 
1)- ЄСВ 




Здійснені відшкодування з ФОП працівників: 

















 Б - Податок на доходи фізичних осіб  
19 а Отримані гроші в касу для виплати зарплати працівникам 
підприємства: 
 
20 а Видано зарплату працівникам  
21 а Депонована вчасно не отримана з/п  
22 а Неотриману зарплату повернуто до банку  
23 а Перераховані гроші за отримані комп’ютерні програми в 
т.ч. ПДВ  
4680 
 б - відображена сума податкового кредиту з ПДВ  
 в - оприбутковані комп’ютерні програми  
 г - списана сума податкового кредиту з ПДВ  
 д - введено в експлуатацію комп’ютерні програми  
24 а Оплачено послуги банка 65 
25 а Оплачено витрати на рекламу в т.ч. ПДВ 1092 
 б - відображена сума податкового кредиту з ПДВ  
 в - списана сума податкового кредиту з ПДВ  













27 а Видано працівникам куртки робочі 2600 
28 а Передано до виробництва МШП зі складу 1300 
29 а Реалізовано прес механічний в т.ч. ПДВ 8112 
 б - відображено суму податкових зобовязань  
 в - відображено відвантаження пресу (дохід)  




Продовження таблиці 4 
1 2 3 
 д - сума доходу списана на фінансовий результат  
 є - списана сума нарахованого зносу  
 ж - відображена собівартість реалізованого преса 
(залишкова вартість) 
 
 з - списання собівартості преса на фінансовий результат  
30 а Сума загально виробничих витрат списана на витрати 
виробництва 
 
31 а Надійшла з виробництва і оприбуткована на склад 
готова продукція (20 верстатів) фактична собівартість 
(2597 х 20) 
51940 
32 а Відвантажено ХТЗ 10 верстатів: 
Списана фактична собівартість реалізованих верстатів 
25970 
33 а Виставлено рахунок ХТЗ на оплату верстатів в т.ч. 
ПДВ (R=30%) 
 
 б - відображено податкове зобовязання  
 в - списано податкове зобовязання  
 г - списано на фінансовий результат собівартість 
реалізованих верстатів 
 
 д - списаний дохід від реалізації верстатів  
 є - списано на фінансовий результат адмінвитрати  
 ж - списана сума податку на прибуток на фінансовий 
результат 
 
 з - списаний нерозподілений прибуток  
34 а Отримано на поточний рахунок виручку від реалізації 
верстатів ХТЗ 
 
35 а Перерахований до бюджету податок на прибуток  
36 а Перераховано до бюджету суму ПДВ  
 - провести розрахунок 
 
2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ 
2.1. СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
робота повинна мати чітку й логічну структуру, складовими частинами якої є 
вступ, основна частина та висновки, література 
Структурні елементи роботи:    Кількість сторінок 
Титульний аркуш  
Зміст          1 
Вступ          1 
Вихідні дані        5-7 
Розрахункова частина       10-18 
Висновки          1-2 




У вступі необхідно показати актуальність, теоретичну і практичну 
значущість, а також мету і завдання курсової роботи. 
У вихідних даних необхідно навести таблиці 2 - 4 з даними 
помноженими на свій коефіцієнт приведення (Кпр), що відповідає варіанту 
(табл.1, варіант відповідає порядковому номеру прізвища за списком групи). 
При виконанні розрахункової частини роботи необхідно 
розрахувати та заповнити таблиці наведені у додатках (В - Р). 
У висновках курсової роботи слід підбити підсумки розрахунків та 
дати рекомендації, виходячи зі змісту роботи. Рекомендації можуть бути 
зроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення і узагальнення 
передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах Вони повинні 
бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність. 
 
2.2 ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
Курсова робота повинна бути написана чітким розбірливим 
почерком, грамотно і охайно або набрана на комп'ютері. Слід уникати в 
роботі книжкових висловів і фраз. Необхідно самостійно формулювати свої 
думки, не допускати повторень, уважно стежити за тим, щоб у роботі не 
було суперечностей між окремими її положеннями. 
При оформленні курсової роботи слід дотримуватись встановлених 
стандартом вимог. 
Текст пишеться з однієї сторони білого паперу формату А4 (210 мм х 
297 мм). Кожна сторінка обмежується полями: лівим - 30 мм, правим - 20 мм, 
верхнім - 20 мм, нижнім - 20 мм. 
Першою сторінкою роботи повинен бути титульний аркуш, 
заповнений і оформлений за запропонованою формою (додаток А). 
Відстань між заголовком і текстом має бути 15-20 мм. Кожне питання, 
зазначене в плані курсової роботи, починається з нової сторінки і повинно 
мати свій заголовок. 
На всі таблиці, схеми, рисунки, графіки у тексті необхідно давати 
посилання. Назви таблиць повинні відображати основний зміст числової 
інформації. Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті. 
Кожна таблиця супроводжується порядковим номером. 
Громіздкі таблиці і схеми допоміжного чи довідкового характеру слід 
винести у додатки. 
У списку використаної літератури треба подати джерела у такій 
послідовності: закони України, постанови і декрети Уряду, статистичні 
збірники, а потім додаткова література в алфавітному порядку із 
зазначенням прізвища та ініціалів автора. 
Використані книги і брошури слід записувати у такій формі: 
прізвище та ініціали автора, назва книги, місто видання. Міста Москва, 
Київ визначаються першими літерами: -М., -К., а назви інших міст 
подаються повністю. 
Журнальні та газетні статгі треба записувати так: прізвище та 
ініціали автора, назва статгі, назва журналу чи газети, рік видання; номер 




Кожна сторінка, починаючи з плану роботи, починається порядковим 
номером, який проставляється в правому верхньому кутку сторінки. 
Текст курсової роботи можна писати від руки чорнилами (пастою) 
чорного або синього кольору, друкувати на машинці або комп'ютері. 
Робота повинна бути підписана студентом на титульному аркуші. На 
титульному аркуші підписується також викладач. Після цього курсова 
робота допускається до захисту. 
Робота має титульний аркуш, та має бути зброшурована. Завершену 
роботу студенти подають на кафедру фінансів та кредиту згідно з 
терміном. 
 
2.3 РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
Курсову роботу рецензує викладач дисципліни "Бухгалтерський 
облік". У рецензії викладач вказує позитивні сторони та недоліки роботи. 
Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. 
На захисті студенту необхідно розкрити основний зміст роботи та 
відповісти на питання викладача. 
Після захисту курсової роботи студент отримує оцінку (А; В; С; D), 
яку викладач виставляє в екзаменаційну відомість. 
Робота з незадовільною оцінкою підлягає переробці протягом 
встановленого терміну. Студент, що отримав незадовільну оцінку, не 








1  Вихідні дані 
2  Розрахункова частина 
2.1 Таблиця В.1. Журнал господарських операцій за жовтень 2013 р 
2.2 Таблиця Г.1. Відомість нарахування амортизаційних відрахувань за 
жовтень 2013 р 
2.3 Таблиця Д.1. Відомість обліку основних засобів за жовтень 2013 р 
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Таблиця В.1 – Журнал господарських операцій за жовтень 2013 р 
№ п/п Господарські операції ∑, 
грн 
Д-т К-т 
1 2 3 4 5 
1 а     
 б     
 в     
 г     
2 а     
 б     
 в     
 г     
 д     
... ...     
... ...     
... ...     
35 а     

















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 
Виробничий персонал 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Всього       
Управлінський персонал 
        
        
        
        
        
        
        
        
Всього       







Таблиця Ж.1 – Відомість №1 рахунка 311 «Поточний рахунок» за 
жовтень 2013 року 
 
№ опер. В Д-т рах. 311 з К-та рахунків Усього по  
Д-ту 361 301 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Усього     
 























Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 
1 2 3 4     
104 Основні засоби       
131 Знос основних засобів       
125 Нематеріальні активи       
201 Сировина і матеріали       
207 Запасні частини       
22 МШП на складі       
23 Основне виробництво       
39 Витрати майбутніх періодів       
26 Готова продукція       
301 Каса в національній валюті       
311 Поточні рахунки в національній 
валюті 
      
313 Інші рахунки у банку в 
національній валюті 
      
331 Грошові документи в 
національній валюті 
      
631 Розрахунки з постачальниками і 
підрядниками 
      
371 Розрахунки за виданими 
авансами 
      
681 Розрахунки за одержаними 
авансами 
      
361 Розрахунки з покупцями і 
замовниками  
      
642 Розрахунки за обов’язковими 
платежами 
      
641/1 Податок на прибуток       
641/2 Податок з доходів фізичних осіб       
641/3 ПДВ       
641/4 Податок з автотранспорту       
652 Розрахунки ЄСВ       
661 Розрахунки за заробітною платою       




Продовження таблиці С.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
372 Розрахунки з підзвітними 
особами 
      
377 Розрахунки з іншими дебіторами       
685 Розрахунки з іншими 
кредиторами 
      
682 Внутрішні розрахунки       
441 Нерозподілений прибуток       
40 Статутний капітал       
43 Резервний капітал       
47 Забезпечення виплат відпусток       
601 Короткострокові позики       
501 Довгострокові кредити       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        








Таблиця Г.1 – Відомість нарахування амортизаційних відрахувань за жовтень 2013 р 
№ з/п Найменування основних засобів На початок місяця Норма 
амортизації 
за місяць, % 
Нарахована 
амортизація 
за місяць, грн 



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основні засоби, що знаходяться на балансі підприємства до 01.10.2013 р 
 I група         
1 Будівля цеху (в)     
0,42 
    
2 Будівля офісу (а)        
3 Склад (в)        
 Усього         
 II група         




    
2 Автомобіль "ГАЗ-24" (а)        
3 Офісний інвентар (а)        
4 Комп’ютер (а)        
5 Екскаватор (а)        
6 Двигун електричний (в)        
7 Прес механічний (в)        
 Усього         
 III група         
1 Верстат фрезерний (в)     
1,25 
    
2 Верстат метало ріжучий (в)        
3 Робоче обладнання (в)        
 Усього         
Основні засоби, що знаходяться на балансі підприємства після 01.10.2013 р 
      
33,3 
    
         
         
 Разом за основними фондами адміністративного призначення _____________ грн. 






Таблиця Д.1. – Відомість обліку основних засобів за жовтень 2013 р 
Найменування  
засобу 
Сальдо на початок 
місяця 
Рух основних засобів Сальдо на 
кінець місяця Д-т надходження К-т вибуття 
кількість первісна 
вартість 
дата кількість первісна 
вартість 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Основні засоби, що знаходяться на балансі підприємства до 01.10.2013 р 
I група             
Будівля цеху (в)   - - - - - - - -   
Будівля офісу (а)   - - - - - - - -   
Склад (в)   - - - - - - - -   
Усього   - - - - - - - -   
II група             
Ксерокс (а)   - - - - - - - -   
Автомобіль "ГАЗ-24" (а)   - - - - - - - -   
Офісний інвентар (а)   - - - - - - - -   
Комп’ютер (а)   - - - - - - - -   
Екскаватор (а)   - - - - - - - -   
Двигун електричний (в)   - - - - - - - -   
Прес механічний (в)   - - -        
Усього   - - - - -      
III група             
Верстат фрезерний (в)   - - - - - - - -   
Верстат метало ріжучий (в)   - - - - - - - -   
Робоче обладнання (в)   - - - - - - - -   
Усього   - - - - - - - -   
Основні засоби, що знаходяться на балансі підприємства після 01.10.2013 р 
             
             
             






Таблиця К.1 – Журнал ордер №1 за рахунком 311 "Поточний рахунок" за жовтень 2013 року 
С-до п Д-т = ___________ грн. 
 
№ опер З К-тф рах. 311 в Д-т рахунків Усього 
по К-ту 371 631 301 651 641/2 652 653 652/1 91 377 641/1 641/3 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              











З К-та рах. 
 
В Д-т рах. 
631 372 311 377 131 661 651 652 653 652/1 201 207 22 91 Усього 
 23                
 23                
 23                
 23                
 23                
 23                
 23                
 23                
 23                
 23                
 23                
Усього                
 91                
 91                
 91                
 91                
Усього                 
 92                
 92                
 92                
 92                
 92                
 92                







Таблиця М.1 – Рахунок 641/3 ПДВ за жовтень 2013 року 










З К-та рах. 641/3 в Д-т рах. Усього по 
Д-ту 644 311 643 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Усього       
 






Таблиця Н.1 – Журнал ордер №1 за рахунком 301 "Каса в національній валюті" 
 
С-до п Д-т = __________  рн.. 
 
№ опер. З К-та рах. 301 в Д-т рах. Усього № опер. В Д-т рах.301 з К-та рах. Усього 
372 311 661 311 372 
         
         
         
         
         
         
         
         
Усього         
 





Таблиця П.1 – Журнал ордер №7 за рахунком 372 "Розрахунок з пізвітними особами" за жовтень 2013 року 
 
№ опер ПІБ С-до на 01.10.13 Обороти за 
 Д-том 
Обороти за К-том С-до на 31.10.13 
Д-т К-т Коресп. 
Рах 
Сума 22 644 91 661 301 Усього Д-т К-т 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
Усього             
 
















1 2 3 4 
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи:    
залишкова вартість 010   
первісна вартість 011   
накопичена амортизація 012   
незавершене будівництво 020   
Основні засоби:    
залишкова вартість 030   
первісна вартість 031   
знос 032   
Довгострокові біологічні активи:    
Справедлива (залишкова) вартість 035   
первісна вартість 036   
накопичена амортизація 037   
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в 
капіталі ін.підприємств 
040   
інші фінансові інвестиції 045   
Довгострокова дебіторська заборгованість 050   
Справедлива (залишкова) вартість інвестиції 
нерухомості 
056   
Первісна вартість інвестиції нерухомості 056   
Знос інвестиції нерухомості 057   
Відстрочені податкові активи 060   
Гудвіл  065   
Інші необоротні активи 060   
Усього за розділом I 080   
II. Оборотні активи 
Запаси:    
Виробничі запаси 100   
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110   
незавершене виробництво 120   
готова продукція 130   
товари 140   
векселі одержані 150   
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги: 
   
чиста реалізаційна вартість 160   
первісна вартість 161   
резерв сумнівних боргів 162   
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170   





Продовження форми №1 
1 2 3 4 
з нарахованих доходів 190   
із внутрішніх розрахунків 200   
Інша поточна дебіторська заборгованість 210   
Поточні фінансові інвестиції 220   
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230   
в іноземній валюті 240   
Інші оборотні активи 250   
Усього за розділом II 260   
III. Витрати майбутніх періодів 270   









1 2 3 4 
I. Власний капітал 
Статутний капітал 300   
Пайовий капітал 310   
Додатковий вкладений капітал 320   
Інший додатковий капітал 330   
Резервний капитал 340   
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 
350   
Неоплачений капітал 360 (         ) (         ) 
Вилучений капітал 370 (         ) (         ) 
Усього за розділом I 380   
II. Забезпечення наступних витрат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу 400   
Інші забезпечення 410   
 415   
 416   
 417   
 418   
Цільове фінансування 420   
Усього за розділом II 430   
III. довгострокові зобов’язання  
Довгострокові кредити банків 440   
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450   
Відстрочені податкові зобовязання 460   
Інші довгострокові зобов’язання  470   
Усього за розділом III 480   
IV. Поточні зобов’язання  
Короткострокові кредити банків 500   
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями  





Продовження форми №1 
1 2 3 4 
Векселі видані 520   
Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 
530   
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540   
з бюджетом 550   
з позабюджетних платежів 560   
зі страхування 570   
з оплати праці 580   
з учасниками 590   
із внутрішніх розрахунків 600   
Інші поточні зобовязання 610   
Усього за розділом IV 620   
V. Доходи майбутніх періодів 630   














1 2 3 4 
I. Фінансові результати 
Дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 
010  – 
Податок на додану вартість 015  – 
Акцизний збір 020  – 
 025  – 
Інші вирахування з доходу 030  – 
Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 
035  – 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) 
040  – 
Валовий:    
прибуток 050  – 
збиток 055  – 
Інші операційні доходи 060  – 
Фінансові результати від операційної 
діяльності: 
   
прибуток  100  – 
збиток 105  – 
Дохід від участі в капіталі 110  – 
Інші фінансові доходи 120  – 
Інші доходи 130   
Фінансові витрати 140  – 
Втрати від участі в капіталі 150  – 
Інші витрати 160  – 
Фінансові результати від звичайної діяльності 
до оподаткування: 
   
прибуток 170  – 
збиток 175  – 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  – 
Фінансові результати від звичайної діяльності:    
прибуток 190  – 
збиток 195  – 
Надзвичайні:   – 
прибуток 200  – 
збиток 205  – 
Податки з надзвичайного прибутку 210  – 
Чистий:    
прибуток 220  – 
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